






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































今春の新刊ラインアップとしては、 『感情の歴史学』 、 『湊
十分所史料集』 、 『英作文なんかこわくないⅣ
［パラグラフ編］
』
などがございます。さらに、 「テクストとしての都市」シリーズの第
1巻『メキシコシティ』の刊行も予定していま
す。
記念すべき節目となるこの一年、気を引き締め 出版活
動を継続してまいります。
みなさま、どうぞよろしくお願い致します。
まじま・いちろう
　
東京外国語大学出版会編集長
◉東京外国語大学出版会から設立十周年
????
真島
 一郎
TUFS Press
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